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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kepatuhan kewajiban perpajakan dan 
memberikan masukan mengenai perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku pada PT Tunas Esa Mandiri Sejahtera. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian 
studi lapangan dan studi literatur. Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan 
melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian studi literatur 
dilakukan dengan meneliti data perpajakan yaitu laporan keuangan dengan 
membandingkan data perpajakan perusahaan dengan teori dan peraturan perpajakan 
yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer berupa laporan keuangan 
perusahaan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa PT Tunas Esa Mandiri Sejahtera belum 
bisa menerapkan perencanaan pajak dikarenakan penghasilan bruto tidak mencapai 
Rp4,8 milliar sehingga perusahaan dikenakan tarif PPh Final dan belum melakukan 
rekonsiliasi dengan baik dan benar yang terbukti perusahaan tidak membuat semua 
daftar nominatif untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, kurangnya bukti-bukti atas 
pengeluaran oleh perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to evaluate compliance with tax obligations and 
provide input on tax planning in accordance with the laws and regulations that apply 
to PT Tunas Esa Mandiri Sejahtera. This study is a qualitative study using research 
methods of field studies and literature. This field of research studies conducted by 
observation, interviews, and documentation. Research studies conducted by 
examining the literature that the financial statements of tax data by comparing the 
data with the theory of corporate taxation and tax laws and regulations. This study 
uses primary data in the form of financial statements of the company and secondary 
data in the form of tax legislation. The conclusion from these results that the PT 
Tunas Esa Mandiri Sejahtera can not apply the tax planning due to gross income 
does not reach the 4.8 billion that companies are subject to final income tax rates and 
yet reconcile properly proven company does not make all nominative list for cost- 
costs, the lack of evidence on spending by companies. 
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